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1 月 1 日起，《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国环境保护税法
实施条例》同步施行。环保税的开征，意味着我国税收在生态环境方面的调控作用
进一步强化，推动企业加速绿色转型。
环保税的应税污染物，包括大气污染物、水污染物、固体废物和噪声 4 类。 环
保税法规定，大气污染物税额幅度为每污染当量 1.2 元至 12 元，水污染物税额幅
度为每污染当量 1.4 元至 14 元。 固体废物按不同种类，税额为每吨 5-1000 元。 噪
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多部门发力，共启环保税时代
主持人：据统计，2003 年至 2015 年，全国累计征收排污费 2115.99 亿元，缴纳排污费

































































































































































































































































































































































作。 各级地税机关已据此初步识别和确认环保税纳税人 33 万户，并初步建立了环
保税税源数据库。 您对此作何评价？ 为保障环保税的顺利开征，相关部门作出了哪
些努力？














































































































申报。 今年 4 月 1 日是首个征期。 为保
障环保税的顺利开征，税务部门做了大
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定征收，不利于培养企业的依法纳税（缴费）
意识，不利于提升纳税（缴费）遵从；同时，由
环保核定排污费，环保部门承担了很多本应
由企业承担的责任， 存在一定的执法风险。
第二，实现了“单兵作战”向“协作管理”的转
变，有利于促进税收共治，提升税收治理能
力。环保税不同于我国税法体系中的其他任
何一个税种，一方面，环保税不基于企业财
务信息征收，而是针对排污行为征收；另一
方面，环保税征收必须依靠环保、税务部门
的协作，而其他税种只需税务部门一家即可
完成征收。 环保税的这两大特点，客观上要
求不同于其他税种的管理方式，特别对部门
间的协作提出了较高的要求。 “信息共享、协
作共治”征管原则的确立，实现了税收由“单
兵作战”向“协作管理”的转变，为环保税的
顺利开征奠定了坚实的基础。
构建环保税的征管协同机制，必须注重
三个方面建设。第一，上下协同机制。环保税
的征管协同机制，应当做好顶层设计，自上
而下推进。 特别是税务总局、环保部应当在
环保税征管协同机制的建设上， 多沟通协
调，自上而下统一推进，一方面有利于加快
完善协作机制，另一方面有利于减少各地不
必要的部门协调，降低制度运行成本。第二，
信息化建设。 环保税征管协同机制，一方面
要注重制度机制层面的建设，另一方面必须
重视技术支撑层面的建设，而信息化建设就
是关键。环保、税务部门要进一步加强协调，
加快推进统一架构的环保税信息共享平台
建设，并配套跟上相关的信息化基础设施建
设，让大数据、云计算等现代信息化技术与
环保税征管工作深度融合。 同时，税务部门
要加快金税三期税收征管系统相关模块的
建设、优化和测试，尽量通过信息共享减少
税务部门录入的信息量和纳税人的信息填
报量，同时为基层税务部门和纳税人“双减
负”。 第三，风险防控。 环保税征管协同的一
个重点，就是防控风险。一方面，环保部门要
充分利用税务部门共享的环保税申报征收
数据，进行排污信息比对和监管核查，及时
发现超标排放、无证排放等问题，及时查处
排污违法行为，有效防范环保执法风险。 另
一方面，税务部门要有效利用环保部门共享
的排污监控、排污许可等相关信息，加强对企
业的政策宣传和纳税辅导， 确保企业及时足
额申报缴纳环保税，切实防范税收执法风险。
李华： 环境保护税的运行需要以税务部
门为执行主体，以纳税人为履行主体，环保部
门为监控主体，采取共管、共治的运行机制。
关于这一协同机制，随着申报季的来临
和不断运行，建议：一是加大纳税人的培训
和服务，以适应当前纳税人自行申报的税收
征管模式，保证税收申报质量；二是实现原
有信息的充分共享，充分挖掘环保部门已有
的信息和经验，对接管理平台；三是实现部
门合作的长期化、规范化、法制化，定期开展
部门交流学习，制定部门合作方式、合作机
制、合作义务的法律规定，从长期上保证环
保税的征收和运行。
徐志：环保税法确定了“税务征管、企业
申报、环保监测、信息共享、协作共治”的征
管新机制。 透过这一征管模式，我们大致可
以看出环保税征收工作的基本流程：纳税人
按期向地税部门进行申报纳税，并对申报的
真实性和完整性负责；地税部门依法征收管
理，环保部门依法对污染物监测管理；环保
部门与税务部门须建立涉税信息共享平台
和工作配合机制，定期交换有关纳税信息资
料。 这一征管模式涉及环保、税务等多个部
门，征收程序相较于其他税种更为复杂。
为了提高税收征管的效率，建议地税部
门优化税收征管流程， 减轻纳税人负担，如
这次环保税纳税申报表的优化设计就是证
明。 同时推行环保税纳税人分类管理。 比如
将纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人
（主要包括不具备监测条件的小型企业）两
类。对于一般纳税人，实行规范征收的模式。
而对于小规模纳税人，则实行联合核定的简
易征收模式，即由地税会同环保部门核定污
染物排放种类、数量和应纳税额，纳税人按
照核定标准申报，税务机关参照核定管理的
方式进行管理。 ■
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